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tematske skup ine: "starozavetna" erotika (6 pr iča) ; "novozavetna" erotika (2 p r i če) ; 
"mirska" erotika — erotični kontakti meldu mirjanite (51 pr iča) ; "mirska" erotika — 
— erotični kontakti na mirjanite s "marginalnoto" (popove i popadii) (25 pr iča) ; "mirska" 
erotika — erotični kontakti na mirjanite s "otvzdnoto" (zmejove, i zmeici, vampiri, 
samodivi i pr.) (8 pr iča). Pod naslovom "Prostranstvo i e tnokul turna paradigma na V I T A 
S E X U A L I S " p redočen je c i je l i n iz topografskih imena utemel jenih na seksualnoj jez ično j 
osnov i , te dvanaest legendi ko je se odnose na neke topon ime . Sl i jede pog lav l ja : 
Folklorna paradigma na "vjarnata"ljubov (6 pjesama); folkloren eros i folkloren etnos (7 
pjesama); erotika i tabu (incest) (10 pjesama); mlika orgiastika (1 pr iča) ; "blatni" pesni 
na senokos (1 pr iča) ; "blatno" lazaruvane (1 pjesma s notn im zapisom); "blatni" pesni na 
sedjanka (20 pjesama); "blatni" pesni na horo (8 pjesama); "blatni" svatbeni pesni (33 
pjesme s no tn im zapis ima) ; etnokulturni parametri na polovija kontakt kato proces i 
rezultat (normi i zabrani) (10 pr iča) ; skotolotstvoto v konteksta na bllgarskata folklorna 
kultura (1 pr iča); normi i zabrani, svzrzani s tenskata polova zrjalost (menstruacijata kato 
etnokulturna konstatacija i reakcija) (5 pr iča); folklorni strategii za erotično privličane i 
razllčvane (2 pr iče) ; folkloren afrodiziak (1 pr iča) ; "blatni" naričanija, blagoslovii i 
bajanija (1 pr iča) ; "blatna" ekspresivna frazeologija (kontekst na funkcionirane) ( 4 
pr iče) ; "blatni" detski folklorni tekstove (3 pr iče i 3 pjesme); "blatni" igroslovici (2 
pr iče); "blatni" gatanki (3 gatke); "blatni" paremii (3 skupine izreka) ; vtprosi i otgovori 
(6 priča). 
F o l k l o r e n e r o t i k o n I V u c i j e los t i j e posvećen g lasov i t om f o l k l o r i s t u M a r k u 
K o s t o v u C e p e n k o v u (1829 . -1920 . ) te predstav l ja samo ma l i d io n jegove go leme 
sakupljene građe, ko ju j e sam autor b io p r ip remio kao posebnu c je l inu. Kao takva ova 
zb i rka j e sada po p rv i put ob je lodanjena, zahval ju juć i odobren ju Bugarske akademi je 
nauka za istraživanje arhivske građe i uz pomoć još nekol ic ine stručnjaka. Kratak uvodn i 
pregled o značaju Cepenkov l jeve sakupl jene građe te o n jez in im pr ip remama za t isak 
(Cepenkovl jeva zbi rka će izaći u šest tomova) , posebice tematske cjel ine V I T A S E X U A L I S , 
dal i su pr i ređ ivač i četvr toga toma zborn ika F o l k l o r e n e r o t i k o n , Rosen R. Ma lčev i 
Konstant in Rangočev. N a 102 stranice po azbučnom j e redu složeno oko 530 "gnusn ih" 
i z reka , psovk i i e ro tsk ih p r i ča , dosad neob jav l j en ih . U k r i t i č k o m aparatu data su 
mor fo loška i leks ička po jašn jen ja , zabi l ježene malo poznate r i j eč i te d i j a lek ta ln i i 
arhaični ob l i c i . 
I zn imno bogatstvo obaju Zbornika uve l ike razo tk r iva ogromno blago ba lkanskoga 
erotskog f o l k l o ra . Is todobno nagovještava potenci ja ln i erotski f o l k l o rn i kvant i te t i na 
d rug im s lavenskim pros to r ima, te bi mogao posluž i t i kao pot icaj za sl ične pro jekte u 
drug im slavenskim zeml jama. 
Anton i ja Z A R A D I J A K IŠ 
" D o k j e pr ip remana ova za jednička sveska G l a s n i k Z e m a l j s k o g m u z e j a 
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počin je "Predgovor " g lavnog i odgovornog 1 9 9 2 . - 1 9 9 5 . , S a r a j e v o 1 9 9 6 . , 4 4 7 
urednika dr. Čedomi la Ši l ića na jnov i jem, rat- s t r . 
nom Glasniku Zemaljskog muzeja. Opisu juć i 
to najteže vr i jeme, u ko jemu j e u 105 godina 
Glasnik p rv i puta kasnio četir i godine, urednik odaje zahvalnost pog inu lom d i rektoru dr. 
R iz i S i ja r i ću , ko j i j e p r i kup io sve ob jav l jene pr i loge. Neposredno pred pog ib i j u dr. 
Sijarić j e napisao uvodni članak o Zemal jskome muzeju od osnivanja 1888. g. do ovoga 
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rata, o st ručnjac ima ko j i su svoje v isoke znanstvene potenci jale ugrad i l i u Muze j , te o 
šteti od ratnoga razaranja Muze ja 1992. i 1993. godine, ko ju dokument i ra fotograf i jama. 
Ratni uvjet i su p r imora l i spajanje radova stručnjaka iz svih t r i ju odjela Muze ja u jednu 
kn j igu o Bosni i Hercegov in i . 
U p rvom od je l j ku Glasnik donosi pet znanstvenih radova arheologa o — grobnoj 
keramici ranoga srednjega v i jeka (R. W h a l l o n , L. Fekeža), rezul tat ima probnih iskapanja 
na t r ima loka l i te t ima kod K ise l jaka (E. I m a m o v i ć ) , o p lemenu i područ ju Desi t i jata, o 
sepulkra ln im spomenic ima r imskoga doba (oba rada V . Paškval in) , te o c i ta t ima Nove 
serije Glasnika (K . Bakarš ić) . Sl i jede dva nekro loga — preminu lom akademiku A lo jzu 
Bencu (1914. -1992. ) i pog inu lo j K runos lav i Topo lovac (1930.-1992.) . Svi znanstveni 
radovi imaju sažetak na engleskome jez i ku . 
U o d j e l j k u " E t n o l o g i j a " t r i su znans tvena rada. Đenana B u t u r o v i ć piše o 
dvogodišn j ic i smrt i A lbe r ta B. Lo rda i o bosanskomusl imanskom usmenom tradici jskom 
nas l i jeđu, određu juć i n jegovo mjesto u povi jest i proučavanja usmene t radic i je . Pr i log 
V la jka Palavestre "Čudesne translokaci je sakralnih objekata u usmenom predanju Bosne i 
Hercegov ine" , znanstvena je komparat ivna analiza ko ja uz pr imjere uk l juču je i povijesna 
i e tn ička zb i van ja i spec i f ičnost i u Bosn i i He rcegov in i . Č lanak As t r ide Bugarsk i 
"Suvremene promjene u ku l tu r i stanovanja seoskog stanovništva Bosne i Hercegovine" 
temel jen j e na terenskoj građi t i j ekom posl jednj ih 20 godina i govor i o promjenama u 
stambenom prostoru i ponašanju stanara u n jemu. U stručnom radu Mers ide Bakovl jev 
prikazana j e "Pr ivreda Sarajeva ratne 1992. godine, sa posebnim osvrtom na tradicionalne 
ob l ike p r i v ređ ivan ja " u opko l j enome gradu, u kome g lavna postaje domaća radinost, 
ož iv l ju je robna razmjena i t rad ic i jska prehrana. Ovaj od je l jak završava nekro logom dr. 
V la j ku Palavestri (1927.-1993.) , u kome Đenana Buturov ić pr ikazuje njegov stručni ž ivot 
i rad, pr i lažući b ib l iogra f i ju ko ju j e 1990. g. izradio sam autor. Sažeci su na francuskome 
j e z i k u . 
Glasnik završava od je l j kom "Pr i rodne nauke" sa sedam znanstvenih članaka i dva 
nekrologa dr. Teo f i l u S l iškov iću (1926.-1991.) i dr. R iz i Si jar iću (1937.-1993.) . Članci se 
odnose na is t raž ivan ja b i l j n i h vrsta na D i n a r i d i m a , a lpskom i subalpskom pojasu, te 
speci f ičnim područ j ima Bosne i Hercegovine. 
Ova j j e broj Glasnika Zemaljskoga muzeja Bosne i Hercegovine svjedočenje o 
in te lek tua lno j i mora lno j snazi s t ručn jaka M u z e j a , ko j i su uspjel i nadvladat i ratne 
srahote te nastavit i znanstvenim radom kao imperat ivom svoj ih ž ivota. 
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